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 القيم الاجتماعية لدى طلاب كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد
 
 عادل حسنى السيد
 
 الملخص
استهدف البحث التعرف علي القيم الاجتماعية لدى طلاب كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد كذلل  التعذرف علذى 
الفرثذةى ال ال ذة ط الرابعذةى بلليذة التربيذة  الفذرب بذيق القذيم الاجتماعيذة لذدي طذلاب ىالفرثذة اوطلذى طال ذا ي  ططذلاب
  طالتعذرف علذى الفذرب بذيق الوذلاب طالوالبذال يذي القذيم الاجتماعيذة   مذا 234الرياضية بالوادى الجديد طعذددمم ى
يؤكذد علذى ةمميذة طجذود ةدال عربيذة لقيذام القذيم الاجتماعيذة  نولقذا  ذق ال قايذة العربيذة طعلذى ةسذ علميذة ط فسذية 
ضوعية  طذل  بعد  راجعة اوبحاث السابقة طالدراسال حول القيم الاجتماعية طبناءا على ذل  تم توبيق اجتماعية  و
غيذر  – حايذد  – قيام القيم الاجتماعيذة طحذدد لذي  يذتاد تقذدير ملامذي  تذدرا حيذث كا ذل درجذال التقذدير ى وايذق 
الخبذراء يذي  جذال العلذوي التربويذة  وايذق  طذلذ  بعذد التحقذق  ذق سذدب المقيذام  ذق سذلال العذر علذى السذادل 
طالاجتماعية طعلم الذنف التربذوي طالقيذام طالتقذويم بجا عذة ةسذيوط طكذلل  توبيذق المقيذام علذى عينذة اسذتولاعية 
  8  عبذارل   حيذث يحتذوى المقيذام علذى ى36للتأكد  ق سدب طمبال المقيام طبناءا على ذلذ  تلذود المقيذام  ذق ى
ب بذيق طذلاب الفرثذة ىاوطلذى طال ا يذة  ططذلاب الفرثذةى ال ال ذة ط الرابعذة  يذي القذيم ةبعذاد  كذلل  طجذد ةد منذا  يذر
الاجتماعية لصالح الفرثة ال ال ة ط الرابعة  كذلل  يوجذد يذرطب بذيق طذلاب ططالبذال كليذة التربيذة الرياضذية بذالوادي 
ال قذة بذالنف   ا ذا بذاثى ةبعذاد  –لقيذادل ا –تحمذ  المسذلولية  –ضبط النف  –الجديد يى ةبعاد المقيام التالية ىالتعاطد 
  ساعدل الاسريق  يلا يوجد يرطب بيق الولاب طالوالبال. –الصداثة  –المقيام ىاحتراي الغير 
طثد ةطسي الباحث بضرطرل تعميم المقيام طتوبيقي يي ةبحاث طدراسال  ستقبلية طذل  باعتباره ةدال ثيذام 
  عده ط قنني طساضعة للمنهج العلمي. 
 
 القيم الاجتماعية  لكلمات المفتاحية:ا
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SOCIAL VALUES FOR PHYSICAL EDUCATION STUDENTS ON 
AL-WADEE AL-JADEED 
 
Adel Hosnee Al-saied 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this study was to identify the relation of social values between males and 
females students, on other hand if there is a relation between class 1+2 vs class 3+4. 
 A questioner was designed with 8 sectors and applied on (433) students  , the description 
style was used for the study . 
 Results showed positive relation for class 3+4 , but no difference on relation a cording to 
gender , axis were ( cooperation , self-control , responsibility , leader ship , self-trust )    
there were no difference on ( other respect , friendship , helping others ) 
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 الدراسة: مقدمة
تعتبر القيم الاجتماعية دعا ة  ق الدعا ال اوساسذية التذى يقذوي عليهذا تنأذيم ةى  جتمذ، ببذرى  طبقذدر رسذو  مذله  
يلذود اسذتقرار مذلا المجتمذ،  –طلذي ثهذرا   –القيم يى  فوم ةيراد  جتم،  ذا  طتمسذ  ةيذراده بهذله القذيم عذق ثناعذة 
الاجتماعية طالتربويذة طغيرمذا. ة ذا غيذاب القذيم عذق المحذيط الاجتمذاعى يعنذى طرثيي يى  دارا التنمية الاثتصادية ط
بالضذرطرل وذيوف الفوضذى طتخلذى اع سذا ية عذق رط  الذديق طحلذم العقذ . لذلل  يقذد وذلل دراسذة القذيم  ذق حيذث 
  31: 2 فهو ها ططظائفها ط صادرما......الخ الل ير  ق المفلريق طالفلاسفة  نل ز ق بعيد طثتنا الحاضر. ى
ط ، ةد القيم الاجتماعية ذال مبذال طاسذتمرار طيملذق اعتبارمذا ةساسذا  للتفاعذ  طدايعذا  للتصذريال الا ةد مذلا ال بذال  
طذل  الاستمرار  سبياد  يلق تأ  تل  القيم مللا يى ك  عنصر طلل  جي  ينبأ يى المجتم،  طالا  ا لاحأنذا توذورا  
 طتغير المجتمعال.
د البناء الاجتماعى لا يعذد جا ذدا  ةط مابتذا  سضذ، للتغيذر ةط لا يقبذ  التغيذر  بذ  ة ذي عنذد ا يحذدث طللل  يملق القول بأ 
تحذول يذى  مذط التفذاعلال الاجتماعيذة طالفعذ  الاجتمذاعى ةط عنذد ا يتغيذر حجذم المجتمذ، ةط  ذ، اتسذاف  مذو المذدد 
  515: 11، طر وز مقايتي. ىىحدطث التحضر   عندئل ينجم عق ذل  آمار تنعل على  عايير طثيم المجتم
ط ق ملا المنولق تهتم الجا عال المصرية الى جا ذ  اععذداد الاكذاديمى طالعلمذى لولابهذا باو بذوة المتعذددل سذواء  
او بذذوة الرياضذذية ةط الاجتماعيذذة ةط ال قاييذذة طرعايذذة طلابهذذا  ذذق سذذلال ةجهذذتل رعايذذة الوذذلاب  طرعايذذة البذذباب 
ال طالتذى تضذم تخصصذال  تعذددل لتذويير تلذ  الرعايذة للوذلاب  ععذدادمم طتهيلذتهم الجا عى على  ختلف المسذتوي
لقيادل المجتم، يى المستقب  يى كاية  جالال الحيال   ذق سذلال اتاحذة الفرسذة ليبذاركوا يذى سذناعة القذرارال التذى 
عذد تخذرجهم طذلذ   ذق تتصذ  بحيذاتهم داسذ  الجا عذة تمهيذدا  للمبذاركة الفعليذة  طتوذوير  جذتمعهم سذارا الجا عذة ب
  62: 21 نولق ةد التعلم مو بناء المجتم،  طذل  عق طريق تخريج البباب المتعلم المتخصص المجالال الحياتية. ى
طتناطل الباحث  مله المبللة بالبحث ا ما لتضذ، يذي اعتبارمذا ةد القذيم الاجتماعيذة تعذد  ذق ةمذم القضذايا التذي تحتذاا  
 ذا لذم يلذق لذي دطر  بذط يذي النسذق الاجتمذاعي لمجتمعذي يلذق يلذود لذي دطر يعذال  البحذث طالدراسذة  حيذث ةد الفذرد
 طسوف يعتبر على ما ش المجتم،.
طعلى حد علم الباحث   ق سلال اطلاعها على المراج، طاوبحاث العلمية يي ملا المجال تبيق للباحذث  ذدرل اودطال  
ي ملا المجال تهتم بقيام القيم بصفة عا ة طالتذي تتضذمق الخاسة بقيام القيم الاجتماعية ساسة ةد  عأم اودطال ي
بداسلها القيم الاجتماعية كبعد  ق ةبعادما طلي كمتغير  ستق  بلاتي طعدي طجود  قيام ساص بالقيم الاجتماعية لدى 
ال قايذة طذلاب كليذة التربيذة الرياضذية   مذا يؤكذد علذى ةمميذة طجذود ةدال عربيذة لقيذام القذيم الاجتماعيذة  نولقذا   ذق 
 العربية  بنية على ةس علمية ط فسية طاجتماعية ط وضوعية.
 
 هدف الدراسة:
تهدف الدراسة الحاليذة الذى التعذرف علذى القذيم الاجتماعيذة لذدى طذلاب كليذة التربيذة الرياضذية بذالوادي الجديذد ط ذق  
 سلالي يملق التعرف على:
 ةبعاد القيم الاجتماعية. -1
الفرثذة ىاوطلذى طال ا يذة  طالفرثذة ىال ال ذة طالرابعذة  للليذة التربيذة الرياضذية بذالوادي  الفرب بيق طذلاب ططالبذال -2
 الجديد  
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 يى القيم الاجتماعية .    
 الفرب بيق طلاب ططالبال الفرثة ىال ال ة طالرابعة  لللية التربية الرياضية بالوادي الجديد يى القيم الاجتماعية. -3
 
 تساؤلات الدراسة:
 ةبعاد القيم الاجتماعية؟  ا مى -1
 ا الفرب بيق طلاب ططالبال الفرثة ىاوطلى طال ا ية  طالفرثة ىال ال ة طالرابعة   بللية التربيذة الرياضذية بذالوادي  -2
 الجديد يى القيم الاجتماعية؟
 د يى القيم الاجتماعية؟ ا الفرب بيق طلاب ططالبال الفرثة ال ال ة ط الرابعة بللية التربية الرياضية بالوادي الجدي -3
 
 :دراسة مصطلحات ال
  21: 3القيم: مى  قيام ةط  عيار ةط  ستوى  ستهديي يى سلوكنا ط حلم بي على ملا السلو  بأ ي  رغوب ييي. ى
 
القيم الاجتماعية:مى الخصائص ةط الصفال المرغذوب ييهذا  ذق الجا عذة طالتذى تحذددما ال قايذة القائمذة   ذ  التسذا ح 
ول طمى ةدال اجتماعية للحفاظ على النأاي الاجتماعى طالاستقرار بالمجتم، لغة القيمة مى القذدر طالمنتلذة. طالحق طالق
  84: 7ى
 
 إجراءات الدراسة:
 منهج الدراسة:
 ةستخدي الباحث  المنهج الوسفى ىالدراسال المسحية  ذل  لملائمتي لوبيعة تل  الدراسة.
 دراسة :مجتمع ال
  طالبذا  للموسذم 615ب ططالبذال كليذة التربيذة الرياضذية بذالوادي الجديذد طعذددمم ىيم    جتم، البحذث طذلا
 . 7102/6102الدراسى 
 :دراسة عينة ال
   طالبا  ط طالبة .234استيرل العينة بالوريقة العمدية طثد ةوملل على ى
 بناءا  على المعادلة اعحصائية التالية تم تحديد حجم العينة المم لة لمجتم، البحث.
 )2)e(  /  2)ϭ * Z((                               
  =n
 )2)e( / 2)ϭ * Z(( * )N /1(( + 1                   
 حجم العينة المولوبة = N
 حجم المجتم، ezis noitalupoP =N
  %  59ى ستوى ال قة عند  069.1 = %59 ta ,level ecnedifnoC =Z
الا حراف المعيارى للمتغير ثيذد البحذث علذى  سذتوى المجتمذ،  noitalupop eht fo noitaived dradnatS =Ϭ
طيتم ةحيا ا  تقديره  ق  توسط الا حراف المعيارى المتوث، للمتغيرال ثيد الدراسة يى حالة ةك ر  ذق  تغيذر طالجذدطل 
 التالى يوضح  تيجة ذل  اعجراء:
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  عينة الدراسة1جدطل ى
 توسيف  جتم، البحث
 الفرثة ال ال ة ط الرابعة طال ا ية الفرثة اوطلى
 942 762
 حجم العينة
 022 221
 توسيف  جتم، البحث الفرثة ال ال ة ط الرابعة
 طالبال طلاب
 57 471
 المعالجات الإحصائية المستخدمة:
 استخداي الباحث  المعالجال اعحصائية التالية: 
 .egatnecrePالنسبة الملوية ى%   -1
 ssenwekSواء  عا   الالت -2
 noitalerroC fo tneiciffeoC nosreP عا   ارتباط بيرسود  -3
 .tseT – Tاستبار "ل" لدلالة الفرطب  -4
 
 نتائج الدراسة وتفسيرها:
 للإجابة عق التساؤل اوطل اللى ينص على " ا مى ةبعاد القيم الاجتماعية؟
 التساؤل. ثاي الباحث  استنادا  الى اعجراءال التالية باعجابة عق
 استند الباحث  يى اجراءال بناء المقيام الى الخووال التالية: 
 ثاي الباحث  بتحلي  المراج، العلمية طاوبحاث التى تناطل  القيم الاجتماعية يى المجال الرياضى. -1
يلذود منذا   ةستخدي  الباحث  ةسلوب المقابلة البخصية المفتوحذة ةمنذاء طذر  الاسذتبياد علذى المبحذوميق حتذى لا -2
 تضاد يى المفهوي طالمعنى طالحرص على الوثل المحدد المواثف الاستبياد.
   حذور تذم عرضذهم علذى 11ثذاي الباحذث  بتحديذد اوبعذاد الخاسذة بذالقيم الاجتماعيذة طثذد توسذ  الباحذث  الذى ى -3
 –يذذة الرياضذية ىالقذذامرل السذائدل الجذتاء  ذذق ةعضذاء ميلذذة التذدري بلليذذال التربيذة  سد ذة اجتماعيذة  كليذال الترب
  سبراء  ططل  الباحث   ق الخبراء عند عر الاستبياد يى سورتي المبدئيذة اعوذاء درجذة 01ةسيوط  طعددمم ى
   طثذد اسذتفاد الباحذث   ذق مذلا اعجذراء  ذق 2  طيقا  لمدى  ناسبة اوبعذاد للقذيم الاجتماعيذة ى لحذق 001 – 01 ق ى
 م الاجتماعية.التأكد  ق ةد اوبعاد  ناسبة للقي
 ثاي الباحث  بحساب  سبة اع فاب على ك  بعد  ق ةبعاد الاستبياد باستخداي العلاثة: -4
  01عدد الخبراء الليق رةطا بأد درجة سلاحية العبارل مى الدرجة ى 1حيث:  
  02عدد الخبراء الليق رةطا بأد درجة سلاحية العبارل مى الدرجة ى 2      
  001الليق رةطا بأد درجة سلاحية العبارل مى الدرجة ى عدد الخبراء 3طمللا  
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% حيث جاءل يى الترتي  اوطل عنصر التعاطد مم 07ةبعاد  حصلل على ةك ر  ق  8طثد اتضح ةد منا  ى
احتراي الاسريق مم ضبط النف مم تحم  المسذلولية مذم القيذادل مذم الصذداثة مذم  سذاعدل الاسذريق طةسيذرا  ال قذة بذالنف 
 % طللل  ثا الباحث  باستبعادما  ق الاستبياد.07  ةبعاد حصلل على ةث   ق 3طمنا  ى
ثاي الباحث  بتجديد العبارال لل  بعد  ق ةبعاد التى تم التوس  اليها  ق سلال آراء السادل الخبراء طثد رطعى يى  -5
 المعنى  حددل الهدف بحيث لا تحم  ةك ر  ق  عنى. بناء العبارال ةد تلود العبارل طاضحة
تم عر الاستبياد يذى سذورتي اوطليذة علذى  جموعذة  ذق الخبذراء  ذق ةعضذاء ميلذة التذدري بلليذال التربيذة  -6
  سبراء طذل  عبداء الرةى حول العبارال التى تندرا تحل كذ  بعذد  طثذد طلذ  الباحذث  ابذداء رةيهذم 01الرياضية ى
 ق سلال تحديد  دى سلاحية العبارال ط دى  ناسبة  يتاد التقدير طةيضا  طلبذل  ذنهم تعذدي  العبذارل  يى العبارال
 اذا كا ل العبارل تحتاا الى تعدي  يى الصياغة  ق عد ي طكلل  اضاية عبارال ةسرى يراما الخبراء  ناسبة.
ل الاستبياد بإتباف اعجراء المستخدي يى ثيام ملا طثد ثاي الباحث  بحساب النسبة الملوية لاتفاب الخبراء حول  لو ا 
 % بحيث تصبح النسبة التى تق  عق ذل  غير  قبولة.07سدب القيم الاجتماعية طثد ارتضى الباحث  بنسبة اتفاب 
   ذق بعذد تحمذ  5  يى بعد احتراي الغير ذل  تم اسذتبعاد عبذارل رثذم ى6طبناء  على ذل  تم استبعاد العبارل رثم ى       
  يذى بععذد 6  5  يى بُعد القيادل  كذلل  تذم اسذتبعاد العبذارتيق رثذم ى01  5مسلولية  يى حيق تم استبعاد العبارل رثم ىال
   يذذى بُعذذد ال قذذة بذذالنف حيذذث ةد جميذذ، العبذذارال 01  9  8  7  4الصذذداثة  طةيضذذا  تذذم اسذذتبعاد العبذذارال رثذذم ى
بعذ العبذارال اوسذرى طبذلل  بلذ  عذدد عبذارال المقيذام  %  طتم تعدي  سياغة07المستبعدل ةسلل  سبة ةث   ق 
   عبارل  وزعة على مما ى ةبعاد. 36ى
 الدراسة الاستولاعية:
  طالذ   ذق طذلاب كليذة التربيذة الرياضذية 05ثذاي الباحذث  بذإجراء دراسذة اسذتولاعية علذى عينذة ثوا هذا ى
 بالوادي الجديد . 
 وقد أثبتت نتائج التحليل الأولية ما يلى:
د المقيام جاء  ناسبا   ق حيث الصياغة طاللغة المستخد ة طلم تأهر ةى تعليقال وفهية ةط تحريرية توحى ة •
 بالغمو ةط عدي الفهم.
  دثيقذة طمذو ز ذق ثليذ  لا يبعذث علذى 51: 02ةظهرل الدراسة ةي المقيذام يسذتغرب ز نذا  بتذراط   ذا بذيق ى •
 المل .
 التوبيق.ةظهرل الدراسة ة ي لا يوجد ةى سعوبال يى  •
لحساب اعتدالية توزي، عبارال المقيام تم حساب  عا   التواء للعينة الاستولاعية  ذق طذلاب كليذة التربيذة 
   مذا يبذير الذى 3-الرياضية بالوادي الجديد طثد اتضح ةد  عا   الالتواء لجمي، عبارال المقيام ا حصرل بذيق ى 
 اعتدالية توزي، العبارال.
 عا لال الارتباط بيق  جموف ك  بُعذد طالمجمذوف اللليذة لمقيذام القذيم الاجتماعيذة لوذلاب  طثد اتضح كلل  ةد دلالة 
   تم ي  المحور للمقيام.504.0 – 457.0كلية التربية الرياضية حيث تراطحل النسبة  ا بيق ى
 الصدب اللاتى:
دب الذلاتى وبعذاد المقيذام تذم حسذاب الصذدب الذلاتى باسذتخداي الجذلر التربيعذى لمعا ذ  ال بذال حيذث اتضذح ةد الصذ 
   مذا يبذير الذى ثبذول الصذدب 50.0  طمى ثيمة دالة عنذد  سذتوى ى09.0 – 79.0طالدرجة الللية ثد تراط   ا بيق ى
 اللاتى للمقيام.
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طثد اتضح ذل   ق حساب  عا لال ال بال وبعاد ط جموف  قيام القيم الاجتماعيذة لوذلاب الجا عذة ا هذا ثذد 
  طبعذد التصذحيح بمعا ذ  الفذاكر ط بذا  تراطحذل 98.0  طلمجموف المقيذام ى59.0 – 28.0ى تراطحل القيمة  ا بيق
    ما يدل على مبال المقيام.09.0  طلمجموف المقيام ى69.0 – 58.0القيمة  ا بيق ى
ال ثاي الباحث  بإيجذاد  عا ذ  مبذال المقيذام بوريقذة التجتئذة النصذفية طالتصذحيح بمعا ذ  الفذاكر ط بذا  بذيق العبذار 
   طالبا .05التطجية طالفردية عيجاد  عا   ال بال على عينة بل  عددماى 
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 لحساب سدب المقيام:
 ثاي الباحث  بحساب سدب المقيام بالورب التالية: 
 سدب المحلميق -ة
 سدب الاتساب الداسلى -ب
 الصدب اللاتى. -ا
 سدب المحلميق: -ة
ء يى المجال التربوى طالرياضى طكا ل  سبة  وايقة الخبراء على    ق الخبرا01ثاي الباحث  بعر المقيام على ى 
 %  48سدب المقيام لما طض،  ق ةجلي طكفايتي ى
 سدب اعتساب الداسلى: -ب
تم استخداي  تائج درجال الولاب يى ايجاد  عا   الالتواء لحساب سدب الاتساب الداسلى لعبارال المقيام طبلل  تم  
 العبارال ط جموف ك  بُعد للعينة الاستولاعية.حساب  عا   الارتباط بيق 
حيث اتضح  ق دلالة  عا لال الارتباط بيق عبارال ك  بُعد ط جموف اوبعاد لعينة البحذث الاسذتولاعية يذى  قيذام  
   مذا يذدل 183.0  تسذاطى ى50.0القيم الاجتماعية لولاب كليذة التربيذة الرياضذية حيذث ةد ثيمذة ىر  عنذد  سذتوى ى
 م ي  العبارال للمحاطر.على سدب ت
مم ثاي الباحث  بإيجاد الارتباط بيق  جموف كذ  بعذد طالمجمذوف الللذى لمقيذام القذيم الاجتماعيذة لوذلاب كليذة التربيذة  
 الرياضية حتى تتأكد الباحث   ق سدب اوبعاد.
 للإجابة على التساؤل التالى الذى ينص على:
والثانية) والفرقة (الثالثةة والرابعةة) بكليةة التربيةة الرياضةية بةالوادي ما الفرق بين طلاب وطالبات الفرقة (الأولى  
 الجديد فى القيم الاجتماعية.
   طالبا  .234ثاي الباحث  بتوبيق  قيام القيم الاجتماعية على عينة ثوا ها ى 
 
ل ال ذة طالرابعذة  بلليذة طثد اتضح ةد منا  يرطب ذال دلالة احصائية بيق طذلاب الفرثذة ىاوطلذى طال ا يذة  طالفرثذة ىا 
  10.0التربيذة الرياضذية يذى القذيم الاجتماعيذة لصذالح طذلاب ططالبذال الفرثذة ال ال ذة طالرابعذة عنذد  سذتوى دلالذة ى
طيرجذ، ذلذ  الذى كذ   ذا يمذر بذي الوذلاب  ذق ثذيم اجتماعيذة طعذادال  ذق سذلال المقذررال الدراسذية طالمعسذلرال 
ي  ةد تفاعذ  الفذرد 3991الرياضذية حيذث تبذير "سذهير ةحمذد  حمذد حسذق" ىطاو بوة الرياضية داس  كلية التربية 
الاجتماعى  ق حيث امتما ي بالجماعة طعلاثاتي اع سذا ية طتليفذي الاجتمذاعى  طتقذديره للمصذلحة العا ذة  يذى ضذوء 
  عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذايير طثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيم 
  25: 4المجتم،. ى
 للإجابة على التساؤل الثالث الذى ينص على: 
 البات الفرقة الثالثةوالرابعة بكلية التربية الرياضية بالوادي الجديد فى القيم الاجتماعية؟ما الفرق بين طلاب وط
  حيث منا  يرطب بيق طلاب 50.0  دالة عند  ستوى ى46.1طثد دلل النتائج اعحصائية على ةد ثيمة   الجدطلية ى 
ط الذنف   تحمذ  المسذلولية  القيذادل  ال قذة ططالبذال الفرثذة ال ال ذة طالرابعذة لصذالح الوذلاب يذى ةبعذادى التعذاطد  ضذب
بذالنف    طللذق يذى ةبعذاد المقيذام ىاحتذراي الغيذر  الصذداثة   سذاعدل ا سذريق  لذم تلذق منذا  يذرطب بذيق الوذلاب 
 طالوالبال بالفرثة ال ال ة طالرابعة بللية التربية الرياضية.
 -الاستنتاجات:
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الح لقيذذام القذذيم الاجتماعيذذة لوذذلاب كليذذة التربيذذة توسذذ  الباحذذث   ذذق سذذلال تلذذ  الدراسذذة الذذى  قيذذام سذذ -
الرياضية اللى تمن، بدرجة  ناسبة  ق حيث الصدب طال بال طسالح وغرا البحث العلمي المتصلة بذلال 
 المتغير للمرحلة الجا عية.
 – القيذادل –تحمذ  المسذلولية  –ضذبط الذنف  –احتذراي الغيذر  –  ةبعذاد مذى ىالتعذاطد 8يتلود المقيام  ذق ى -
 ال قة بالنف  . – ساعدل ا سريق  –الصداثة 
 لا . – ستويال المقيام لاستجابال الولاب كا ل ى عم ةحيا ا   -
 استخداي عبارال الاستبياد طالملاحأة يى تبخيص  ستوى القيم لدى طلاب كلية التربية الرياضية. -
لفرثذة ال ال ذة طالرابعذة  يذى القذيم اتضح للباحذث ةد منذا  تبذايق بذيق طذلاب الفرثذة اوطلذى طال ا يذة ططذلاب ا -
 الاجتماعية.
كلل  اتضح منا  يرطب بيق طلاب ططالبال الفرثة ال ال ذة ط الرابعذة يذى القذيم الاجتماعيذة لذدى طذلاب كليذة  -
 التربية الرياضية.
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 التوصيات:
 يى ضوء مدف الدراسة يوسى الباحث  بـ: 
 تماعية لدى طلاب كلية التربية الرياضية.استخداي المقيام ثيد الدراسة للتعرف على القيم الاج •
 تنمية الوعى بالقيم الاجتماعية التى يملق تنميتها  ق سلال او بوة داس  الجا عال. •
التنسيق بيق طزارل البباب طادارال رعاية البباب بالجا عال يى اطار الامتماي باو بوة الرياضية لوذلاب  •
 الجا عة بلليال التربية الرياضية.
 بوة جديدل ط بتلرل تتيح الجا عة تنمية القيم الاجتماعية لديهم. اضاية ة  •
 اعادل سياغة ةمداف كليال الجا عة بحيث تلود القيم الاجتماعية للدطلة على ةد يترجم ذل  سلال  ا يلى: •
 جوالة طسد ة عا ة . –دينى  –ينى  –مقايى  –رياضى  –النباط الجا عى ىاجتماعى  •
 ة.المقررال الدراسية الرسمي •
 المحاضرال ال قايية العا ة طالندطال. •
  جال البحوث العلمية المرتبوة بالقيم الاجتماعية. •
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 المراجع العربية
 
انساق القيم الاجتماعيةة وتثثرهةا بةالتايرات الاقتصةادية والاجتماعيةةس دراسةة لحالةة   2991ى ةحمد ة ور  حمد -1
 .   رسالة  اجستير غير  نبورل  كلية ا داب  جا عة عيق وم تمصر فى الستينات والسبعينا
 .5  القامرل   لتبة القامرل الحدي ة  طأصول خدمة الفرد)3991(_ةحمد عبد الحليم السنهودى -2
رسالة دكتوراه غير  نبذورل     بناء مقياس القيم الخلقية لممارسى النشاط الكشفى  )ى د.لبلال عبدالعتيت سيد -3
 تربية الرياضية  جا عة حلواد.كلية ال
  رسذالة  اجسذتير غيذر  نبذورل  أثر دور الحضانة فى اكساب الطفل بعة القةيمىد.ل   سهير ةحمد  حمد حسق -4
 كلية التربية  جا عة اعسلندرية.
دراسة على فاعلية التنظيمةات والمسسسةات التعليميةة فةى تحقيةا أهةداف العمليةة   7891ى عو ى  حمود توييق -5
   رسالة دكتوراه  كلية الخد ة الاجتماعية بالفيوي  جا عة القامرل.تعليميةال
 ذ، بحذث  يذدا ى لذبع العذادال الاجتماعيذة  بيذرطل     القيم والعادات الاجتماعيةة  0891ى  يوزية يهيم دياب -6
 .2دار النهضة العربية  ط
 ر النهضة العربية  .  بيرطل  دا االنمو التربوى للطفل والمراه 4791ى كمال دسوثى -7
  دار المعريذذة الجا عيذذة   االسياسةةة بةةين النظريةةة والتطبيةة  4891ى  حمذذد علذذى  حمذذد  علذذى عبذذد المعوذذى -8
 . الاسلندرية
القةيم الاجتماعيةة وأثارهةا فةى التنميةة الريفيةةس دراسةة ميدانيةة فةى قريةة  2891ى  حمذد  صذوفى  حمذد ح ذى -9
 اه غير  نبورل  كلية ا داب بسوماا  جا عة ةسيوط.رسالة دكتور كرداسة بمحافظة الجيزة،
مجلةة     81: 51بنذاء  قيذام الخجذ  لممارسذال او بذوة الرياضذية  ذق سذق ى  3991ى  نذى احمذد عبذدالحليم -01
   المجلد الخا    العدد ال ا ى  كلية التربية الرياضية للبنال  جا عة حلواد.علوم وفنون الرياضة
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